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Abstract. This study tries to review the research around Islamic economics and finance on reputable 
journal. It uses descriptive statistical analysis based on selected 177 article publications or paper related 
to Islamic economics and finance, with international journal indexed by scopus Q1. The entire sample 
journal publications have published for five years from 2014 to 2018. The results show that Islamic 
economics and finance research is still dominated by Islamic banks issues (42%), followed by Islamic 
capital market issues (31%), then Islamic accounting (9%), Islamic business and marketing (7%), Islamic 
monetary (4%), and other Islamic economics and finance issues (7%), like takaful, microfinance, halal 
industry, waqf and economic of hajj. In addition, the average time of journal publication is between 9 and 
10 months. There are at least 20 Q1 scopus journals that publish Islamic economics and finance articles 
and the most research with Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Economic Behavior & 
Organization, Journal of International Financial Market, Institution & Money, and Journal of Business 
Ethics. Furthermore, the comparison of quantitative research (84%) is still more than the qualitative 
approach (16%). 
Keywords: Islamic economics literatures, scopus 
Abstrak. Studi ini mencoba melihat riset terkait ekonomi dan keuangan Islam pada jurnal bereputasi. 
Studi ini menggunakan analisis statistik deskriptif berdasarkan 177 artikel publikasi terkait dengan 
ekonomi dan keuangan Islam terindeks oleh scopus Q1. Seluruh publikasi jurnal sampel telah diterbitkan 
selama lima tahun mulai 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ekonomi dan 
keuangan Islam masih didominasi oleh tema bank syariah (42%), diikuti oleh tema pasar modal Islam 
(31%), kemudian akuntansi Islam ( 9%), bisnis dan pemasaran Islam (7%) moneter Islam (4%), dan 
masalah ekonomi dan keuangan Islam lainnya (7%), seperti takaful, keuangan mikro, industri halal, 
wakaf dan ekonomi haji. Selain itu, waktu rata-rata publikasi jurnal adalah antara 9 hingga 10 bulan. 
Setidaknya ada 20 jurnal scopus Q1 yang menerbitkan artikel ekonomi dan keuangan Islam dengan yang 
terbanyak adalah: Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Economic Behavior & Organization, 
Journal of International Financial Market, Institution & Money, dan Journal of Business Ethics. 
Selanjutnya, perbandingan penelitian kuantitatif (84%) masih lebih banyak dibanding pendekatan 
kualitatif (16%). 
Kata kunci: Literatur ekonomi Islam, scopus 
PENDAHULUAN 
Keuangan Islam di Indonesia baru muncul sekitar tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat 
Indonesia. Setelah itu mulai berkembang Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, 
wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Menurut Nurfalah et al. (2018), perbankan 
syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi shock 
baik dari internal maupun eksternal. Hal ini menjadi temuan menarik yang perlu dibuktikan melalui 
berbagai riset di masa mendatang. 
Saat ini ekonomi keuangan Islam sedang mengalami kemajuan baik di negara berkembang atau di 
negara maju sekalipun. Industri keuangan serta bentuk lembaga ekonomi Islam lain sedang tumbuh, 
mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, hingga negara-negara Barat seperti Inggris. Di Indonesia, 
ekonomi Islam dapat dilihat perkembangannya dalam industri keuangan syariah, terutama bank 
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syariah yang menjadi entitas paling banyak digunakan pasca krisis moneter 1997 (Rusydiana et al., 
2009). 
Jika diperhatikan lebih dalam, perkembangan ekonomi Islam di tataran praktik masih belum 
diimbangi dengan pengembangan ekonomi Islam pada sisi teori. Padahal sebagai sebuah ilmu, 
ekonomi Islam juga bukan hanya perlu ditransformasikan ke dalam tataran praktis-implementatif, 
tetapi harus pula diiringi dengan perkembangan di sisi akademis-teoretis. Keduanya harus mengalami 
perkembangan yang searah. Bila sisi praktis-implementatif mengalami perkembangan, maka sisi 
akademis-teoretis pun seharusnya ikut mengalami perkembangan. Maka berpijak dari argumentasi 
tersebut, riset-riset pengembangan keilmuan ekonomi Islam menjadi amat penting. 
Dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Islam yang bersifat akademis-teoritis, Islam 
memiliki paradigma tersendiri (Siddiqi, 2008). Pertama, isu-isu dan masalah hangat yang sedang 
dihadapi didekati dengan melihat pengalaman-pengalaman ekonomi (behavior) negara Muslim masa 
silam dengan segala khazanahnya. Tidak cukup dengan itu, masalah yang ada kemudian dianalisis 
dengan pendekatan ekonomi kontemporer dengan tools analysis modern. Setelah menghasilkan 
postulat-postulat, aksioma dan teori-teori ekonomi Islam hasil pengalaman empiris, kemudian 
dikeluarkan dalam bentuk institusi-institusi dan kebijakan negara yang sifatnya makro dan 
terintegrasi. Ketika terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, dilakukanlah evaluasi sehingga 
dalam jangka panjang model-model yang tadi telah dihasilkan akan menjadi lebih sempurna, establish 
dan relatif dapat diaplikasikan pada sebanyak-banyaknya tempat dan waktu. 
Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai perkembangan riset terkait 
ekonomi dan keuangan Islam selama 5 tahun terakhir (2014-2018). Beberapa manfaat yang bisa 
didapat dari penelitian ini yaitu mengetahui sudah sejauh mana potret perkembangan ekonomi dan 
keuangan Islam di dunia, khususnya yang termasuk dalam publikasi jurnal scopus dengan kriteria Q1 
atau kategori jurnal-jurnal yang paling baik. 
Penelitian ini penting dan perlu dilakukan karena beberapa hal. Pertama, sebagai guidance atau 
panduan bagi para peneliti ke depan dalam area riset ekonomi dan keuangan Islam sehingga tidak 
terjadi pengulangan yang tidak perlu. Kedua, penelitian ini perlu dilakukan agar para akademisi yang 
tertarik dalam penelitian mengetahui sejauh mana riset ekonomi Islam telah dilakukan dan apa gap 
yang belum dielaborasi lebih mendalam. Ketiga, hasil riset ini juga menjadi panduan jurnal-jurnal 
mana yang baik dan bereputasi internasional dalam area dan tema riset ekonomi dan keuangan Islam 
berikut sub-subtopiknya. 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. Pertama, apa saja area kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam dan berapa 
persentasenya dalam publikasi jurnal terindeks scopus Q1. Selanjutnya, secara pendekatan metodologi 
penelitian, bagaimana komposisi riset terkait ekonomi dan keuangan Islam secara umum. Lalu 
bagaimana persentase jumlah publikasi, tipe riset, pendekatan penelitian, subjek bahasan hingga area 
studi tentang ekonomi dan keuangan Islam selama 5 tahun terakhir (2014-2018). Beberapa pertanyaan 
tersebut akan dijawab dalam penelitian ini. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Chapra (2016), ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu 
manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya 
langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al–‘iqtisad al–syariah) tanpa 
mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi 
dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di 
masyarakat. Sementara menurut Siddiqi (2010), ekonomi Islam adalah tanggapan atau respons para 
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pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka 
dituntun oleh Quran dan sunah serta akal melalui ijtihad. 
Sejak awal berkembang, ekonomi Islam berawal dari isu terkait perbankan tanpa riba yang kemudian 
lebih dikenal dengan bank Islam atau bank syariah. Dalam perjalanannya, isu ekonomi Islam menjadi 
lebih luas cakupannya hingga membahas sektor moneter keuangan dan fiskal. Mulai dari pasar modal 
Islam hingga zakat. Dari tema asuransi syariah hingga isu terkait industri halal. Dalam riset ini, klaster 
tema ekonomi dan keuangan Islam dikelompokkan berdasarkan tema yang terbanyak. 
Sementara itu, pembahasan serupa terkait studi literatur ekonomi dan keuangan Islam telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti sebelumnya. Narayan & Phan (2017) menulis terkait isu dan tantangan riset 
bertopik ekonomi dan keuangan Islam beserta kelemahannya. Demikian juga Hassan & Aliyu (2018) 
yang lebih fokus pada survei literatur bertema spesifik perbankan Islam kontemporer dan isu-isu yang 
dihadapi di masing-masing negara. Penelitian lainnya adalah riset yang dilakukan oleh Rasul (2019), 
Hassan et al. (2019) juga Mukhlisin & Komalasari (2018). Rasul (2019) mengelaborasi literatur 
terkait industri wisata halal, sementara Mukhlisin & Komalasari (2018) meneliti terkait literatur krisis 
finansial di dunia dan kaitannya dengan peran ekonomi Islam. Adapun Hassan et al. (2019) 
membahas lebih dalam terkait tema bank syariah dan kaitannya dengan standar akuntansi dan 
praktiknya.  
Bank Syariah  
Literatur terkait tema bank syariah merupakan isu riset yang paling banyak dan populer. Tercatat 
sedikitnya 74 artikel atau sekitar 42% dari total keseluruhan observasi jurnal, meneliti tentang bank 
syariah baik mikro maupun secara makro. Objek yang digunakan sangat bervariatif dengan kasus di 
beberapa negara yang mengaplikasikan bank syariah.  
Menurut Hassan & Aliyu (2018), isu riset kontemporer terkait bank syariah di dunia saat ini terbagi 
dalam beberapa tema utama yakni: (1) Prinsip dan praktik bank syariah di beberapa negara, (2) 
Pengukuran performa bank syariah, (3) Krisis keuangan dan kesehatan bank syariah, (4) Terkait 
solvabilitas dan risiko bank syariah, (5) Efisiensi bank syariah, (6) Maqasid syariah, disclosure dan 
inklusi keuangan, dan (7) Regulasi perbankan syariah. Isu riset lainnya menurut Narayan & Phan 
(2017) adalah (8) terkait isu tata kelola atau GCG bank syariah dan (9) Hubungan bank syariah 
dengan usaha kecil menengah (small medium enterprises). 
Beberapa isu riset ke depan terkait bank syariah yang menarik antara lain terkait: (1) Status dan 
orientasi bank syariah yang lebih bersifat sosial, (2) Paradigma profit loss sharing kaitannya dengan 
tujuan sosial-ekonomi, stabilitas keuangan dan ketahanan terhadap krisis keuangan, (3) Praktik 
decoupling bank syariah dan konvensional, (4) Maqasid syariah dan inklusi keuangan, (5) Standar 
keuangan industri perbankan dan keuangan syariah secara umum, (6) Isu perlindungan konsumen 
bank syariah, dan (7) ihwal metode, data dan pendekatan riset terkait bank syariah yang perlu standar 
khusus yang relevan agar menghindari kesalahan pengukuran dan prioritas (Hassan & Aliyu, 2018).   
Pasar Modal Syariah 
Studi literatur terkait tema pasar modal syariah berikut saham syariah merupakan isu riset yang paling 
banyak setelah industri perbankan Islam. Tercatat sebanyak 55 artikel atau sekitar 31% dari total 
keseluruhan observasi jurnal, meneliti tentang pasar modal dan saham syariah. Objek yang digunakan 
juga sangat bervariatif dengan kasus di beberapa negara yang memiliki objek pasar saham berbasis 
syariah.  
Beberapa tema isu yang menjadi bahan penelitian adalah terkait asset pricing, pasar saham syariah 
dan interaksi pasar keuangan Islam. Sebagai contoh untuk tema asset pricing, penelitian yang telah 
dilakukan adalah riset Shafron (2018), Narayan, Phan & Sharma (2018), dan Zaremba et al. (2018). 
Sementara terkait pasar saham syariah beberapa riset telah dilakukan oleh Azmat et al. (2016), Azmat, 
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Skully & Brown (2017), dan Naifar & Hammoudeh (2016). Adapun terkait interaksi pasar modal dan 
keuangan syariah, penelitian yang dapat dirujuk antara lain riset Naqvi et al. (2018), El-Alaoui et al. 
(2018) dan Alexakis, Pappas & Tsikouras (2017). 
Akuntansi Syariah 
Tidak seperti isu tentang bank syariah dan pasar saham syariah, literatur terkait akuntansi syariah 
tidak memiliki jumlah publikasi yang relatif banyak. Tercatat hanya 16 artikel atau sekitar 9% saja 
dari total keseluruhan observasi jurnal, yang meneliti tentang tema besar akuntansi dari perspektif 
Islam. Beberapa contoh penelitian terkait tema ini dilakukan oleh Kamla (2018), Azmi, Mohamad & 
Shah (2018) dan Abdelsalam et al. (2014). Demikian juga riset yang dilakukan oleh Hidayah, Lowe & 
Woods (2018) dan Kamla & Haque (2017). 
Bisnis dan Pemasaran Syariah 
Literatur terkait tema ini dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok: yang berkaitan dengan bisnis 
syariah dan terkait pemasaran dan perilaku konsumen dari perspektif Islam. Sama halnya dengan 
penelitian-penelitian terkait tema akuntansi syariah, literatur terkait bisnis dan pemasaran syariah 
memiliki jumlah publikasi yang relatif sedikit. Tercatat hanya 12 artikel atau sekitar 7% saja dari total 
keseluruhan observasi jurnal, yang meneliti tentang tema bisnis dan pemasaran dari perspektif Islam.  
Beberapa contoh penelitian terkait tema bisnis dan manajemen syariah telah dilakukan oleh Murphy et 
al. (2016), De Clercq, Rahman & Haq (2017), dan Tlaiss (2015). Sementara itu, beberapa contoh riset 
terkait tema pemasaran syariah dan perilaku konsumen dalam perspektif Islam, dapat ditemukan 
dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Kirchmaier, Prufer & Trautmann (2018), Aysan et al. 
(2018), Klein, Turk & Weill (2017), dan Eid & El-Gohary (2015). Penelitian lainnya terkait tema 
pemasaran dalam perspektif Islam dilakukan oleh Blau (2017), Chourou (2018) dan Chen et al. 
(2016).  
Moneter Syariah 
Sama halnya dengan penelitian-penelitian terkait tema akuntansi, bisnis dan pemasaran syariah, tema 
moneter syariah memiliki jumlah publikasi yang sedikit. Tercatat hanya 7 artikel atau sekitar 4% saja 
dari total keseluruhan observasi jurnal, yang meneliti tentang tema moneter dan keuangan perspektif 
Islam. Beberapa contoh penelitian terkait tema ini telah dilakukan oleh Hamza & Saadaoui (2018), 
Abedifar, Hasan & Tarazi (2016), Abedifar, Giudici & Hashim (2017), Wanke, Azad & Barros (2016) 
serta riset Chattha & Alhabshi (2018). 
Tema Ekonomi-Keuangan Syariah Lain 
Termasuk ke dalam tema ini adalah riset terkait asuransi syariah (takaful), keuangan mikro Islam, 
industri halal, tema wakaf dan keuangan haji. Tercatat hanya 13 artikel atau sekitar 7% saja dari total 
keseluruhan observasi jurnal, yang meneliti tentang tema-tema ini. Beberapa contoh penelitian terkait 
tema asuransi syariah (takaful) dilakukan oleh Alshammari, Alhabshi & Saiti (2018), Khan (2015) 
dan Karbhari et al. (2018). Sementara contoh penelitian terkait tema keuangan mikro Islam dilakukan 
oleh Rozzani et al. (2017) dan Fianto et al. (2017). Tema penelitian lainnya terkait ekonomi dan 
keuangan Islam adalah terkait industri halal, tema wakaf dan keuangan haji. Penelitian terkait industri 
halal dilakukan oleh Yousaf & Xiucheng (2018), dan Olya & Al-Ansi (2018). Sementara itu, 
penelitian terkait wakaf dari seluruh sampel 168 jurnal terindeks Scopus Q1 hanya terdapat 1 paper 
saja yakni yang dilakukan olah Darus et al. (2017). Adapun penelitian terkait keuangan haji telah 
dilakukan oleh Abbes & Abdelhedi-Zouch (2015). 
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METODE 
Penelitian ini menggunakan data berupa jurnal penelitian selama periode 2014-2018 yang sudah 
dipublikasikan dan terindeks scopus Q1 terkait area riset ekonomi dan keuangan Islam. Jurnal- jurnal 
tersebut dapat diperoleh atau diakses secara online dari jurnal yang telah dipublikasikan. Metodologi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 1) pendekatan metode kualitatif dengan statistik 
deskriptif studi literatur terhadap 177 jurnal terindeks scopus Q1 dan riset tentang Islamic economics 
and finance. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 
eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008). 
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak 
hipotesis (jika ada). Hasil analisis tersebut berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak 
harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel (Subana & Sudrajat, 2005). Menurut 
Wijaya (2013), statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara- cara 
pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-data tersebut harus diringkas 
dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai 
pengambilan keputusan. Penelitian ini diolah dengan menggunakan Ms. Excel.  
Penelitian ini menggunakan metode sampling non probabilitas purposive. Sampel bertujuan 
(purposive) adalah sampel yang memiliki tujuan untuk memahami informasi tertentu. Sampel ini 
dapat dikelompokkan menjadi sampel keputusan (judgment) yang memilih anggota-anggota sampel 
yang sesuai dengan beberapa kriteria tertentu atas dasar catatan yang lalu atau tujuan penelitian yang 
ingin dicapai, dan sampel kuota yaitu sampel dipilih berdasarkan kuota atau kategori tertentunya, 
memilih responden atas karakteristik relevan tertentu yang menggambarkan dimensi-dimensi 
(proporsi) populasi (Wijaya, 2013).  Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 177 publikasi 
jurnal terkait ekonomi dan keuangan Islam selama 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jumlah Artikel Periodikal & Strategi Penjudulan 
Pada bagian ini menjelaskan jumlah publikasi jurnal dari tahun 2014 hingga 2018. Terdapat 177 
jurnal yang terpublikasi dan terindeks scopus dengan klaster Q1 yang berhubungan dengan Islamic 
economics and finance dari observasi 5 tahun terakhir. Gambar 1 menjelaskan distribusi artikel jurnal 
pertahun yang menunjukkan jumlah jurnal terpublikasi bervariasi dari tahun 2014 hingga 2018 
dengan range 14 hingga 65 jurnal. Adapun publikasi jurnal terkait ekonomi dan keuangan Islam 
terbanyak yaitu pada tahun 2017 (37%). Sedangkan publikasi jurnal yang lebih sedikit dibandingkan 
tahun lainnya yaitu pada tahun 2015 (8%).  
Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah artikel publikasi bertema ekonomi dan keuangan Islam 
dalam jurnal scopus Q1, di mana pada tahun 2014 hanya berjumlah 19 artikel (11%), menjadi 32 
artikel (18%) pada 2016 dan 65 artikel (37%) pada tahun 2017. Jumlah artikel publikasi bertema 
ekonomi dan keuangan Islam dalam jurnal scopus Q1 memang menurun pada tahun 2018 menjadi 47 
artikel (27%), akan tetapi tahun 2018 ini belum selesai hingga periode Desember 2018 di mana sangat 
memungkinkan untuk bertambah. Koleksi sampel artikel jurnal dalam penelitian ini adalah hingga 
bulan September tahun 2018. Sementara itu daftar nama jurnal ekonomi dan keuangan Islam yang 
lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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                     Sumber: Data sekunder, 2018 (diolah) 
Gambar 1 Jumlah artikel publikasi per tahun 
 
Ada hal menarik terkait artikel publikasi bertema ekonomi dan keuangan Islam dalam jurnal scopus 
Q1 yang terkait dengan penjudulan artikel penelitian. Dari total 177 artikel, terdapat 43 artikel 
publikasi dengan judul berupa pertanyaan atau sekitar 24% dari total jurnal yang diobservasi. Judul 
berupa pertanyaan tersebut berdiri sendiri ataupun merupakan kalimat kedua/penjelas dalam judul 
artikel. 
Sementara itu, judul terpendek adalah artikel yang ditulis oleh Fungacova, Hasan & Weill (2017), 
yang membahas tentang tingkat kepercayaan masyarakat beberapa negara terhadap institusi 
perbankan, berjudul “Trust in bank”. Adapun artikel dengan judul yang relatif terpanjang adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Hkiri et al. (2017) dengan judul “Are Islamic indexes a safe haven for 
investors? An analysis of total, directional and net volatility spillovers between conventional and 
Islamic indexes and importance of crisis periods”. Artikel ini membahas tentang perbandingan antara 
performa indeks saham syariah dan konvensional kaitannya dengan kondisi saat terjadi krisis.  
Tema & Jenis Penelitian Artikel Publikasi 
Gambar 2 menunjukkan beberapa tema penelitian spesifik dalam artikel publikasi bertema ekonomi 
dan keuangan Islam dalam jurnal scopus Q1. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tema 
penelitian yang terbanyak digunakan dalam artikel jurnal scopus Q1 selama tahun 2014 hingga 2018 
adalah tema penelitian terkait bank syariah dengan jumlah 74 artikel (42%), kemudian diikuti oleh 
tema penelitian pasar modal syariah sejumlah 55 artikel (31%). Kedua tema penelitian tersebut adalah 
yang terbanyak dibanding dengan tema lain seperti akuntansi syariah yang hanya berjumlah 16 artikel 
(9%), tema bisnis dan pemasaran syariah dengan 12 artikel (7%) dan tema moneter syariah 7 artikel 
(4%). 
Tema-tema penelitian ekonomi dan keuangan Islam yang lain seperti asuransi syariah (takaful), 
keuangan mikro Islam, industri halal, tema wakaf dan keuangan haji, hanya berjumlah total 13 artikel 
atau 7%. Bahkan, dari total 177 artikel publikasi yang menjadi observasi, tidak ada satupun artikel 
dengan tema penelitian terkait zakat yang terpublikasi dalam jurnal scopus Q1. Hal ini patut menjadi 
pertimbangan para peneliti ekonomi dan keuangan Islam agar kemudian memperbanyak penelitian 
yang berkualitas terkait tema-tema tersebut. Ketersediaan data set yang relatif lengkap dan 
komprehensif kemungkinan menjadi alasan mengapa riset-riset terkait tema-tema di atas tidak banyak 
terpublikasi dalam jurnal yang baik dan bereputasi tinggi. 
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Gambar 2 Tema penelitian artikel publikasi 
Yang menarik adalah dari total 129 artikel publikasi bertema Islamic bank dan Islamic capital market, 
jumlah penelitian yang membandingkan antara konsep Islamic vs conventional berjumlah cukup 
banyak yakni sekitar 33 artikel (26%). Artinya, cukup banyak riset yang hanya bersifat komparasi. 
Padahal akan jauh lebih baik jika keuangan Islam tidak lagi dapat dilihat dengan cara komparatif. 
Dengan berdiri lebih independen dari keuangan konvensional akan memungkinkan penelitian dalam 
keuangan Islam untuk memiliki identitas dan memberikan kontribusi untuk arus utama keuangan yang 
berbeda dengan jalan keuangan konvensional. 
Pendekatan Penelitian Artikel Publikasi 
Berdasarkan Punch (2013), ada 3 jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan 
kuantitatif dan pendekatan metodologi campuran (mixed method). Dalam tulisan ini, artikel publikasi 
bertema ekonomi dan keuangan Islam dalam jurnal scopus Q1 hanya dibagi dalam 2 kategori yaitu 
kuantitatif dan kualitatif. Gambar berikut menunjukkan metodologi penelitian yang digunakan untuk 
setiap jurnal terpublikasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam observasi ini, pendekatan 
penelitian yang terbanyak digunakan adalah pendekatan kuantitatif sejumlah 149 artikel atau 
sebanyak 84%. Sementara itu, jumlah artikel publikasi dengan pendekatan kualitatif sejumlah 28 
artikel atau hanya sebanyak 16%.  
Hasil temuan penelitian menunjukkan, dari perspektif nature of research, jumlah riset yang bersifat 
konseptual jauh lebih sedikit dibandingkan dengan riset empiris, dengan perbandingan 9% dan 91%. 
Untuk riset yang bersifat konseptual terdiri dari penelitian yang cenderung kualitatif deskriptif dan 
sebagian berupa pemodelan matematika, sementara untuk riset empiris mayoritas menggunakan 
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                           Sumber: Data sekunder, 2018 (diolah) 
Gambar 3 Pendekatan penelitian artikel publikasi 
Terkait jenis metodologi penelitian kuantitatif yang digunakan dalam jurnal publikasi yang 
diobservasi, metode yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut: metode Ordinary Least 
Square (26%), panel regression (10%), Generalized Method Moment/GMM (9%), Metode regresi 
logistik (logit, probit dan tobit) (8%), Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroskedasticity/GARCH (7%), model VAR-Vector Error Correction Model/VECM (5%), 
pemodelan matematika (5%), Stochastic Frontier Analysis/SFA (4%) dan lain-lain.  
Sementara itu, metode estimasi lain yang termasuk dalam pendekatan kuantitatif yang digunakan 
adalah: Difference in Difference/DID (Halim et al., 2018; Elnahas, Hassan & Ismail, 2017; Aysan et 
al., 2017), Structural Equation Model/SEM (Eid & El-Gohary, 2015), model simultan atau Two 
Stages Least Square/2SLS (Mahdi & Abbes, 2018; Blau, 2017), quantile regression (Azad et al., 
2018; Naifar, Mroua & Bahloul, 2017), meta frontier analysis (Safiullah & Shamsuddin, 2018; 
Johnes, Izzeldin & Pappas, 2014), RALS (Solarin, Hammoudeh & Shahbaz, 2018), bootstraping 
(Karbhari et al., 2018, Mwamba, Hammoudeh & Gupta, 2017),  Autoregressive Distributed 
Lag/ARDL (Badeeb & Lean, 2018), Autoregressive Moving Average/ARMA (Shahzad et al., 2018), 
Principal Component Analysis/PCA (Bitar, Hassan & Walker 2017), Markov switching (Hammami & 
Oueslati, 2017), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution/TOPSIS (Wanke et 
al., 2016), Artificial Neural Network/ANN (Wanke, Azad & Barros, 2016), Data Envelopment 
Analysis/DEA (Alqahtani, Mayes & Brown, 2017; Johnes, Izzeldin & Pappas, 2014), Generalized 
Linear Mixed Model/GLMM, SNA, Least Square Dummy Variables/LSDV, MV spanning test, 
survival analysis, Weighted Least Square/WLS dan lain-lain. 
Di luar penelitian dengan pendekatan kuantitatif, ada 28 artikel (16%) yang menggunakan metode 
kualitatif dalam penelitiannya. Beberapa pendekatan kualitatif tersebut antara lain: indepth interview 
(Kamla, 2018; Hidayah, Lowe & Woods, 2018; Riaz, Burton & Monk, 2017; Kamla & Haque, 2017), 
content analysis (Aribi & Arun, 2014; Yousaf & Xiucheng; 2018), studi literatur (Hassan & Aliyu, 
2018; Narayan et al., 2017; Linnenluecke et al., 2017, Ibrahim, 2015), penelitian kerangka 
konseptual, statistik deskriptif, ANOVA, dan lain sebagainya. 
Adapun area publikasi dari 177 jurnal Islamic economics and finance terpilih bervariasi yaitu terdapat 
20 jurnal. Dalam penelitian ini, Pacific-Basin Finance Journal (PBFJ) menjadi jurnal terbanyak 
dalam mempublikasikan artikel scopus Q1 terkait riset ekonomi dan keuangan Islam yaitu sejumlah 
40 artikel, kemudian diikuti oleh Journal of Economic Behavior & Organization (25 artikel), Journal 
of International Financial Market, Institution & Money (20 artikel), Journal of Business Ethics (19 
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artikel), Research in International Business & Finance (13 artikel), Journal of Corporate Finance dan 
Emerging Market Review (masing-masing 9 artikel), Journal of Financial Services Research (6 
artikel) dan Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability serta Tourism 
Management (masing-masing 5 artikel).  
 
 
                 Sumber: Data sekunder, 2018 (diolah) 
Gambar 4 Nama publikasi jurnal scopus index Q1  
 
Di luar daftar tersebut, terdapat beberapa jurnal ilmiah yang mempublikasi penelitian terkait ekonomi 
dan keuangan syariah yang termasuk dalam Q1 jurnal scopus di bawah 5 artikel yaitu: Critical 
Perspective on Accounting (4 artikel), Business Ethics: A European Review (3 artikel), Energy 
Economics (3 artikel), Journal of Comparative Economic, Accounting Forum dan Eurasian Business 
Review (masing-masing 2 artikel), serta jurnal International Economics, Economic Modelling dan 
Journal of Development Economics masing-masing 1 artikel. 
Mayoritas dari ke-20 jurnal tersebut merupakan publikasi dari Elsevier. Seperti kita ketahui, lembaga 
publikasi internasional Elsevier memiliki kontar pusat di Belanda. Sementara itu, di luar Elsevier 
terdapat jurnal yang masuk dalam daftar publikasi Springer yang memiliki basis di Jerman. Di luar 
kedua publisher itu, tidak ada list publikasi lain yang masuk dalam scopus Q1 untuk artikel bertema 
ekonomi dan keuangan Islam seperti Emerald (UK), Thomson Reuters (Canada), Wiley dan ProQuest 
(USA) demikian juga Taylor & Francis (UK).   
Temuan Penelitian 
Ada beberapa temuan penting terkait penelitian ini. Analisis 177 publikasi jurnal terkait studi Islamic 
economics and finance dari tahun 2014 hingga 2018 atau selama 5 tahun terakhir dalam publikasi 
jurnal terindeks scopus kriteria Q1 adalah sebagai berikut:  
1. Terdapat keragaman pembahasan jurnal terkait Islamic economics and finance yang 
terpublikasi dalam jurnal internasional bereputasi. Jumlah publikasi terbanyak yaitu pada 
tahun 2017 sebanyak 65 artikel dari 177 sampel. Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah 
artikel publikasi bertema ekonomi dan keuangan Islam dalam jurnal scopus Q1 sejak 2014 
hingga 2018. 
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2. Umumnya penggunaan pendekatan riset empiris untuk menjawab fenomena penelitian 
Islamic economics and finance di suatu negara tertentu masih mendominasi metode 
penelitiannya yaitu sejumlah 162 artikel (91%) dari 177 sampel artikel jurnal. Sedangkan 
pendekatan penelitian yang bersifat konseptual hanya sebanyak 15 artikel (9%).  
3. Secara umum dari 177 publikasi jurnal, penggunaan metode pendekatan kuantitatif dalam 
membahas penelitian Islamic economics and finance adalah sebanyak 149 artikel jurnal 
(84%), sementara pendekatan metode kualitatif hanya berjumlah 28 artikel (16%).  
4. Subjek pembahasan 177 publikasi jurnal Islamic economics & finance tersebut lebih banyak 
terkait bank syariah dengan jumlah 74 artikel (42%), kemudian diikuti oleh tema penelitian 
pasar modal syariah sejumlah 55 artikel (31%). Kedua tema penelitian tersebut adalah yang 
terbanyak dibanding dengan tema lain seperti akuntansi syariah yang hanya berjumlah 16 
artikel (9%), tema bisnis dan pemasaran syariah dengan 12 artikel (7%) dan tema moneter 
syariah 7 artikel (4%). 
5. Temuan penelitian lainnya adalah, rata-rata waktu penerimaan artikel dari total sampel 177 
artikel jurnal publikasi sejak waktu submit hingga paper diterima adalah sekitar 9,5 bulan atau 
9-10 bulan dengan periode paling cepat 1 bulan dan paling lama 29 bulan. 
6. Penelitian ekonomi dan keuangan Islam dengan kasus Indonesia sangat minim jumlahnya. 
Tercatat hanya penelitian Fianto et al. (2017) tentang keuangan mikro Islam, dan Shaban et 
al. (2014) tentang bank syariah. 
7. Beberapa penulis terbanyak yang aktif menulis terkait isu ekonomi Islam ini adalah MK 
Hassan (13 artikel), PK Narayan (9), S Hammoudeh (6), V Pappas (5) dan M.Asutay (4). 
Penulis yang lainnya adalah: D.Ashraf (4), O.Abdelsalam (4), IO Bacha (4), AMM Masih (4), 
K Brown (4) dan MH Ibrahim (2). 
SIMPULAN  
Fokus penelitian ini adalah mencoba mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi dan keuangan 
Islam di dunia khususnya yang termasuk dalam publikasi jurnal scopus dengan kriteria Q1 atau 
kategori jurnal-jurnal yang paling baik. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 
peningkatan jumlah artikel publikasi bertema ekonomi dan keuangan Islam terutama dalam jurnal 
scopus Q1 selama periode 2014-2018. 
Pembahasan penelitian Islamic economics and finance didominasi oleh pembahasan isu terkait bank 
syariah dan pasar saham syariah dari tahun 2014 hingga 2018. Selain itu, perbandingan metode 
penelitian kuantitatif masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kualitatif. Jumlah riset 
yang bersifat empiris jauh lebih banyak dibandingkan dengan riset yang bersifat konseptual. Hal ini 
menjadi potensi ke depan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya tentang Islamic economics and 
finance dengan menggunakan metode dan perspektif yang berbeda.  
Dalam penelitian ini, 5 besar jurnal dengan artikel publikasi ekonomi dan keuangan Islam terbanyak 
dalam scopus index journal Q1 adalah: Pacific-Basin Finance Journal (PBFJ), kemudian diikuti oleh 
Journal of Economic Behavior & Organization, Journal of International Financial Market, Institution 
& Money, Journal of Business Ethics, dan Research in International Business & Finance. 
Keseluruhan jurnal tersebut adalah publikasi lembaga penerbit internasional Elsevier. 
Menurut Narayan & Phan (2017), terdapat beberapa ruang improvement untuk riset-riset bertema 
ekonomi dan keuangan Islam di masa mendatang. Potensi pengembangan tersebut antara lain: (1) 
Perlunya fokus dalam area riset baru termasuk di dalamnya kelengkapan data set penelitian, (2) 
Perlunya signifikansi ekonomi dari hasil statistik penelitian, (3) Pentingnya melakukan riset yang 
mengeksplorasi rumusan dan hipotesis baru dan (4) Perlunya penguatan dari sisi robustness test hasil 
temuan penelitian. 
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Selain itu, penulis menemukan beberapa rekomendasi lain terkait riset-riset bertema ekonomi dan 
keuangan Islam ke depan. Di antaranya: (5) Perlu lebih banyak jurnal publikasi yang baik, (6) Tetap 
melakukan riset yang minorstream seperti tema ziswaf meskipun hanya masuk kategori scopus lebih 
rendah dengan menyiapkan set data yang lebih lengkap, (7) Beberapa tema yang jarang antara lain: 
takaful, IMFI, halal, ziswaf, dinar, muamalah dan maqasid syariah untuk aplikasi industri keuangan 
syariah, (8) Perlu lebih banyak kasus riset di Indonesia, (9) Penggunaan metodologi yang lebih 
bervariatif baik kuantitatif dan kualitatif. 
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